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身体障害児の教育的リービリテーションに与える
家庭のストレス (2)
― 研 究 の 指 針 を 探 っ て ―
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図 2 ス トレスと教育的達成度の仮説的媒介変数の検証
媒介変数例






















変 数 名 R2 R 標準化回帰係数重 相 _関 係 数 単 純 相 関 BETA
心 理 ス ト レス 0.003 -0.058 -0.051
内部役割ストレス 0.008 0.027 0.097
外部対人ストレス 0.025 0.119 0.166
総 合 ス ト レス 0.025 0.024 0.049
合 計 ス ト レス 0.030 -0.020 -0.169
表2 重回帰分析の結果
変 数 名 R2 氏 標準化回帰係数重 相 関 係 数 単 純 相 関 BETA
心 理 ス ト レ ス 0.002 -0.054 -0.026
内部役割ストレス 0.002 -0.028 -0.001
外部対人ストレス 0.014 0.079 0.129
総 合 ス ト レス 0.016 0.033 0.073






































































































変 数 名 R2 R 標準化回帰係数重 相 関 係 数 単 純 相 関 BETA
心 理 ス ト レズ 0.053 - 0.230 - 0.044
内部役割ストレス 0.057 - 0.071 0.245
外部対人ストレス 0.073 0.054 0,200
総 合 ス ト レ ス 0.077 0.009 0.196
合 計 ス ト レ ス 0.126 -0.208 - 0.580
第4 重回帰分析の結果
変 数 名 RZ R 標準化回帰係数重 相 関 係 数 単 純 相 関 BETA
心 理 ス ト レ ス 0.069 - 0.264 - 0.028
内部役割ストレス 0.070 -0.156~ 0.139
外部対人ストレス 0.112 0.088 0.296
総 合 ス ト レス 0.112 - 0.070 0.122

















































変 数 名 R2 R 標準化回帰係数重 相 関 係 数 単 純 相 関 BETA
心 理 ス ト レス 0.099 -0.315 - 0.128
内部役割ストレス 0.099 -0.168 0.129
外部対人ス トレス 0.133 0.059 0.261
冶 合 ス ト レス 0.134 -0.058 0.141
合 計 ス ト レス 0.171 -0.288 -0.503
表6 重回帰分析の結果
変 数 名 R2 氏 標準化回帰係数重 相 関 係 数 単 純 相 関 BETA
父 親 の 学 歴 0.014 -0.122 - 0.100
免 疫 性 0.016 -0.025 0.046
地 域 支 持 0.051 -0.187 -0.014
家 庭 支 持 0.199 -0.433 - 0.399
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